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Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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:-:eg. t./identif. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10
0111 10
01*11 10
0111 ‘10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 lo 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
24002479731
24002633719
24002665748
24003632516
24004950706
240C5111461
24005266156
24005413676
24100269584
24100272315
24100482883
24100669914
24100680523
24100797731
24100797731
24101012141
24101242315
24101244638
24101249486
24101252621
24101252621
24101269900
24101344668
24101517248
24101531089
24101662243
24101678108
24101699831
24101728527
24101772074
24101773892
24101838560
24101904541
24101944856
24101971835
24101987393
24102034176
24102034176
24102053778
24102100763
24102138048
24102226459
24102230402
24102232927
24102243536
24102243536
24102253135
24102345182
24102371757
24102407022
24102426220
24102440566
24102474316
24102515641
24102524735
24102537566
24102579295
24102579400
24102579400
24102615166
24102616277
24102650027
24102657909
24102715402
24102741872
24102845542
24102904348
24102905661
24102918290
RAPELA VARELA JOSE MANUE AV PONFERRADA 2 8
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
COMPAÑIA VIGUESA DE PINT 
SISTEMAS E INSTALACIONES 
SEBRANGO BRIZ JOSE JOAQU 
GARCIA FERNANDEZ DIONISI 
S.COOP. UNION DE TRANSPO 
RODERO LOZANO FRANCISCO 
MONTES ARRIMADA MARIA EN 
PONFETRANS,S.L.
RABAFER,S.L. 
MESON CAÑO,S.L.
ANGOVI, S.A.
ABEDUL CLASSIC.S.L. 
ABEDUL CLASSIC.S.L. 
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS 
DISTRIBUCIONES EDITORIAL 
MORAN RIO DE CONSTRUCCIO 
INSTALCIONES ELECTRICAS 
BASCULAS LEON,S.L. 
BASCULAS LEON,S.L.
COM.B. LA TARANTEELA 
EXCAVACIONES RIO LUNA,S. 
GARCIA VALLE JOSE ANTONI 
TRASPORTES CUADRADO PACI 
SOÑAR ALONSO BALTASAR 
ECODESGUACES BIERZO, S.L 
SALAS GUTIERREZ BAUDILIO 
GAS VICTORIA,S.L.
CRESPO DELGADO SANTIAGO 
TRANSPORTES MANUEL Y AUR 
FRANCISCA CORRELA JOSE L 
DIMARQUI, S.L.
PEREZ MODERO YOLANDA . 
TRANSPORTES Y GRUAS BERC 
PEREZ VILLORIA LUCAS 
HOTELCOLOR, S.L. 
HOTELCOLOR, S.L.
BARRIO ALVAREZ FERNANDO 
DIEZSA LA ROBLA,S.L. 
MARTINEZ GOMEZ JESUS 
NCR GESTION E INVERSIONE
CL SAN PABLO 8
CL COVADONGA 8
CT VILLARROAÑE KM 2,
CL 0RD0\O II 11
AV CONSTITUCION, CHA
AV VALDES 38
AV CARIVE 7
CL ALVARO LOPEZ MUÑE
CT MADRID-CORUÑA KM.
CL JOSE MARIA FERNAN
CL CAÑO BADILLO 2
PZ SAN MARCOS 6
CL SAN CLAUDIO 7
CL SAN CLAUDIO 7
CL REAL 53
CL SANTO TORIBIO DE
AV 18 DE JULIO 19 '
CL DEL CID 14
CT MADRID KM 321
CT MADRID KM 321
CL BERNARDO DEL CARP
CL VALLE FARDALA
CT PONFERRADA-LA ESP
AV ASTORGA 9
CL MIGUEL HERNANDEZ
AV BIERZO
A\' CONSTITUCION 36
CL BATALLA DE CLAVIJ
CL HERRERIA 15
CT CT. COMARCAL 631-
CL NEPTUNOA 27
AV CONSTITUCION 1
CT NACIONAL VI, KM 3
PG INDUSTRIAL-NAVE 9
CL JACINTO BARRIO 56
AV ANTONIO CORTES 24
AV ANTONIO CORTES 24
CL LAS LILAS 16
CL RAMON Y CAJAL 22
CL LA VEGA 20
CL CARDENAL LORENZAN
MARTIN PRIMO MIGUEL ANGE 
HOGOPAN.S.L.
GUERRA ALVAREZ SONIA 
GUERRA ALVAREZ SONIA 
LADA TELECOMUNICACIONES, 
CONTRATAS Y REFORMAS JUA 
GARCIA GARNELO GONZALO 
REDISLEON,S.L.
CASTRO PRIETO JULIAN 
LOPEZ MARAÑON FRANCISCO 
GARRIDO GUTIERREZ LUIS A 
ESTRUCTURAS BUENO MARTIN 
CONSTRUCCIONES VITIMAR, 
HIBERNIAN LEON, S.L.
REDISLEON, S.L.
ALVAREZ CALVO JOSE LUIS 
ALVAREZ CALVO JOSE LUIS 
ROZAS DIEZ, S.L.
OTERO ALONSO ROBERTO 
REPARACIONES RVR.S.L. 
ACEBES PEREZ LAURENTINO 
CONSTRUCCIONES Y REFORMA. 
TORRES GARCIA ALEJO 
CONSTRUCCIONES TORRERO L 
LAFUENTE MORAN OSCAR
CAMPOS GARNILLA FRANCISC 
INTERNACIONAL DE SERVICI
ZZ NO CONSTA
CL JUAN DE MANSILLA
PZ DOCE MARTIRES 2
PZ DOCE MARTIRES 2
PZ ODON ALONSO 3
CL MODESTO LAFUENTE
CL CARRERA 83
CL RAMIRO VALBUENA 1
CL TIZONA 26
CL OBISPO CUADRILLER
CL FUERO 15
CL ALCONERA
CL DEMETRIO DE LOS R
AV VALDES 43
AV DE LA PUEBLA 25
AV MOLINASECA 27
AV MOLINASECA 27
CL EL POZO 19
AV AMERICA 54
CL ORDOÑO II 11
CL FRAY GERUNDIO DE
CL CALVO SOTELO 5
CL CABILDO 16
UR MUNDIÑAS 38
AV REPUBLICA ARGENTI
AV MARIANO ANDRES 20
CT LEON-VALLADOLID K
2470Ci ASTORGA 03l 24. 2002! 010728804 1201 1201
24007 LEON 03¡ 24 2002: 010729006 1201 1201
24004 LEON 03, 24 2002 010306448 1101 1101
24199 ALIJA DE LA 03 24 2002 010732036 1201 •1201
24001 LEON 03 24 2002 010739918 1201 1201
24347 TORNEROS DEL, 04 24 2001 005084132 1000 1100
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011238153 0202 0202
24400 PONFERRADA 03 24 2002 010743655 1201 1201
24002 LEON 02 24 2002 011315147 1101 1201
24411 PONFERRADA 03 24 2002 010756688 1201 1201
24006 LEON 03 24 2002 010758611 1201 12 01
24006 LEON 03 24 2002 010759621 1201 1201
24001 LEON 03 24 2002 010759823 1201 1201'
24004 LEON 04 24 2002 005015807 0701 0801
24004 LEON 02 24 2002 011313228 0901 1201
24194 VILLACEDRE 03 24 2002 010763257 1201 1201
24006 LEON 03 24 2002 010766893 1201 1201
24008 LEON 03 24 2002 010766994 1201 1201
24003 LEON 03 24 1002 010767095 1201 1201
24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 011319288 0600 0800
24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 011319389 0700 1200
24004 LEON 03 24 2002 010767200 1201 1201
24193 NAVATEJERA 03 24 2002 010768008 1201 1201
24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 011259876 0202 0202
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011259977 0202 0202
24009 LEON 03 24 2002 010771442 1201 1201
24398 ALMAZCARA 02 24 2002 011262708 0202 0202
24320 SAHAGUN 02 24 2002 011221985 1101 1101
24006 LEON 03 24 2002 010772553 1201 .1201
24320 SAHAGUN 02 24 2002 011310703 1101 1101
24492 FRESNEDO 03 24 2002 010773361 1201 1201
24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010774775 1201 1201
24100 VILLABLINO 03 24 2002 010775583 1201 1201
24550 VILLAMARTIN 03 24 2002 010775785 1201 1201
24560 TORAL DE LOS 03 24 2002 010776492 1201 1201
24005 LEON 02 24 2002 011217339 1201 1201
244 11 FUENTES NUEV 03 24 2002 010777708 1201 1201
24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 011270081 0202 0202
24100 VILLABLINO 02 24 2002 011270384 0202 0202
24640 ROBLA LA 02 24 2002 011317369 1101 1201
24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 011271394 0202 0202
24001 LEON 03 24 2002 011526729 0200 0200
24293 ALBIRES 04 24 2001 005066954. 0200 0600
24750 BA EZA LA 03 24 2002 010781142 1201 1201
24004 LEON 03 24 2002 010349389 .1101 1101
24004 LEON 03 24 2002 010781445 1201 1201
24002 LEON 02 24 2002 011217541 1201 1201
24004 LEON 02 24 2002 ' 011311713 1001 1101
24549 CARRACEOSLO 02 . 24 2002 011277155 0202 0202
24001 LEON 03 24 2002 010784576 1201 1201
24009 LEON 03 24 2002 010785182 1201 1201
24008 LEON 03 24 2002 010785384 1201 1201
24001 LEON 03 24 2002 010786394 1201 1201
24339 VILLAMORATIE 03 24 2002 010787105 1201 1201
24008 LEON 03 24 2002 0107.87206 1201 1201
24400 PONFERRADA 03 24 2002 010787509 1201 1201
24400 PONFERRADA 03 24 2002 010788620 1201 1201
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011283118 0202 0202
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011321413 1001 1001
24226 VILLARENTE 03 24 2002 010789731 1201 1201
24400 PONFERRADA 03 24 2002 010789832 1201 1201
24001 LEON 01 24 2002 003306583 0101 0801
24800 CISTIERNA 02 24 2002 011318682 0202 0202
24 750 BA EZA LA 03 24 "2002 010793064 1201 1201
247'00 ASTORGA 03 24 2002 010794175 1201 1201
24010 SAN ANDRES D 04 24 2002 005011056 1101 1101
24004 LEON 03 24 2002 010797714 1201 1201
24008 LEON 03 24 2002 " 010797815 1201 1201
24226 VILLARENTE 03 24 2002 010797916 1201 1201
202,06 
526,31 
335,63 
853,73 
1.123,63
300,51 
1.505,57
403,91 
828,67 
5.351,99 
2.400,80 
1.863,76
310,33 
500,00
1.799,34 
1.604,42 
1.866,71 
7.002,73 
3.238,45 
2.110,96 
2.168,78 
1.008.50 
1.756,78
34 6, 64 
4.387,96
9.1.7 , 92 
1.216,13
455,59 
598,42 
272.50 
2.095,27
844,30 
450,84 
385,66 
998,26 
391,87 
1.619,87 
2.386,48
393,08 
334,81
4.627,16 
457,91
601,01 
273,60 
235,80 
241,66 
838,97 
1.075,24 
2.384,46 
6.091,46
113,86 
152,82 
829, 08 
1.456,97
922,54 
1.178,66 
2.396,52 
1.120,26 
1.856,82 
2.916,77
111,41
4.440,20 
1.326,01 
3.511,68 
794,17 
450,00 
214,00 
222,79 
486,60
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REG- T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 24102941229 ELECTRICIDAD J. BALBOA, CL ALVARO LOPEZ MUÑE 24002. LEON 03 24 2002 010798421 1201 1201 1.985,58
0111 10 24102959720 GANADOS ASTUR-LEONESES, BO NISTOSO 24210 VILLAGATON 03 24 2002 010798623 1201 1201 608,14
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011296555 0202 0202 1.336,38
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24 210- MANSILLA DE 02 24 2002 .011217844, 1201 1201 444,55
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2002 010799633 1201 1201 148,70
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L AV GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011298070 0202 0202 840,18
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1 24010 LEON 03 24 2002 010800340 1201 1201 196,60
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 03 24 2002 010801047 1201 1201 444,02
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 02 24 2002 011299080 0202 0202 655,20
0111 10 24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L. CL GENERAL VIVES 40 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010802360 .1201 1201 162,37
0111 10 24103050555 BELEF.DA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 010802663 1201 1201 4 . 149,62
0111 10 2^103079756 RISTORANTE ITALIANO LA T PZ MAYOR 19 24003 LEON 03 24 2002 010804279 1201 1201 934,40
0111 10 24103092284 INDUSTRIAS MIRO LEON,S.A CT 601 KM 321 NAVE 6 24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 010804683 1201 1201 2.171,11
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031003814754 GUEYE ----- MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24 009 LEON 02 24 2002 011064462 1201 1201 241,81
-521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011105686 1201 1201 
521 07 070067446975 MARTINEZ ALEGRE ANTONIA CL RAIMUNDO RODRIGUE 24006 LEON 02 24 2002 011064765 1201 1201 
-521 07 070079791944 REIGOSA GONZALEZ MARIA R CL BAILEN 24428 LILLO DEL El 03 24 2002 011179852 1201 1201 
-521 07 080289324350 GONZALEZ BARBA M AURORA AV LACIANA 26 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011106191 1201 1201 
•521 07 080388231917 DIAZ POZAS JOSE ANTON CL DAOIZ Y VELARDE 7 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011180054 1201 1201
7521 07 091003387349 FERNANDES PRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 .24 2002 011065472 1201 1201
-521 07 150030690267 ANEi :?.OS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 02 24 2002 011065775 1201 1201
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521
0521 
0521 
0521
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07
07 
07 
07 
07
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07
C7- 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07
07 
07
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07
07 
07 
07 
07 
07
150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL CALVO SOTELO 83 
151003370374 OUANIT ----- EL HOUSSAIN CT VALLADOLID 31
200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4
240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1
240017905874 SALTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PABLO 8 
240019384722 CARBALLO GALLARDO TARSIC AV-COMPOSTILLA 50 
240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 
240028229405 GONZALEZ CASTRO GIL CL FABERIN 31 
240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 
240029752810 DUQUE GONZALEZ HERMOSIND CL JOSE GONZALEZ 5 
240029907909 MOKTIEL G.ARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 
240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 
240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 
240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 
240032306940 SORIA LLAMAS.SANTIAGO CL SAN TIRSO 7 
240033166907 RAMON MOREDA AMANDO CL LOS SAUCES 16
240033280374
240033315134
240033725766
240034314537
240034431240
240034577548
240034771649
240034771649
240035381335
240036076196
240036103175
240036103175
240037628604
PASCUAL G.ARCIA JOSE EDUA cl González Dí. lama
QUINTANO CORRAL JESUS AN 
GONZALEZ GARCIA AMADOR 
URONES BERODAS MANUEL 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC 
GARCIA CUENCA MARIO VICE 
FRAILE PRESA PEDRO 
FRAILE PRESA PEDRO 
ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
FERNANDEZ ARIAS OCTAVIO 
CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE 
CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE 
LIEBANA DIEZ MARINO
CL ARCO DE ANIMAS 4
CL, EL TESO 13
CL LA PAZ 5
CL DIVISION AZUL 17
UR URBANIZACION EL H
CL LA SERNA 89
CL LA SERNA 89
AV 18 DE JULIO 44
ZZ NO CONSTA
CL SANCHO ORDOñEZ 2
CL SANCHO ORDOñEZ 2
CL LA ENCINA 2
240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL
240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 
240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE HELI CL CORREDERA 14 
240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 
240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA 
240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 
240040645910 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 
240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27
240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG CL BATALLA DE CLAVIJ 
240041238519 MORAN PELLITERO FRUCTUOS CL OBISPO ALMARCHA 1 
240041258222 FELIZ RODRIGUEZ AURELIO CL RAMON Y CAJAL 11 
240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 
240041639249 FERNANDEZ CASTRO VICENTE CL REAL 20 
240041720283 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 
240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 
240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ CAELO CL CELEDONIO GUTIERR 
240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 
240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2
240042880243 MARTINEZ FERNANDEZ FELIP CL HERMINIO RODRIGUE
24001 LEON
24009 ARMUNIA 02 24 2002 011065876 1201 1201
24210 MANSILLA DE 02 24 2002 011131958 1201 1201
24700 ASTORGA 03 24 2002 011197939 1201 1201
24002 LEON 02 24 2002 011066280 1201 1201
24006 LEON 02 24 2002 011066482 1201 1201
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011106801 1201 1201
24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 011067189 1201 1201
24565 VILLADEPALOS 02 24 2002 011107205 1201 1201
24750 BA EZA LA 02 24 2002 011132463 1201 1201
24008 LEON * 03 24 2002 011158432 1201 1201
24001 LEON 02 24 2002 011067694 1201 1201
24006 LEON 02 24 2002 011068102 1201 1201
24005 LEON 02 24 2002 011068203 1201 1201
24009 ARMUNIA 02 24 2002 011068304 1201 1201
24320 SAHAGUN 02 24 2002 011133271 1201 1201
24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011159038 1201 1201
24007 LEON 03 24 2002 011159139 1201 1201
24003 LEON 02 24 2002 011069011 1201 1201
24700 ASTORGA 02 24 2002 011133675 1201 1201
24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 011107609 1201 1201
24009 LEON 02 24 2002 011133776 1201 1201
24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 011069213 1201 1201
24 007 LEON 03 24 2002 010919467 1101 1101
24007 LEON 03 24 2002 011159442 1201 1201
24008 LEON 02 24 2002 011069718 1201 1201
24392 CELADILLA DE 02 24 2002 011064260 1201 1201
24007 LEON 03 24 2002 010919568 1101 1101
24007 LEON 03 24 2002 011159543 1201 1201
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 011199353 1201 1201
24002 LEON 02 24 2002 011069920 1201 1201
24008 LEON 02 24 2002 011134281 1201 1201
24004 LEON 02 24 2002 011070425 1201 1201
24007 LEON 02 24 2002 011070526 1201 1201
24003 LEON 02 24 2002 011070627 1201 1201
24003 LEON 02 24 2002 011070829 1201 1201
24200 VALENCIA DE 02 24 2002 011134584 1201 1201
24007 LEON 02 24 2002 011071334 1201 1201
24006 LEON 02 24 2002 011071637 1201 1201
24006 LEON 03 24 2002 011160048 1201 1201
24400 PONFERRADA 03 24 2002 011181569 1201 1201
24400 PONFERRADA 02 24 2002 011108518 1201 1201
24814 SOTILLOS DE 02 24 2002 011134786 1201 1201
24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011071940 1201 1201
24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011072142 1201 1201
24680 VILLAMAN1^ 02 24 2002 011072344 1201 1201
24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011072445 1201 1201
24008 LEON 02 24 2002 011072950 1201 1201
24850 BO AR 02 24 2002 011135089 1201 1201
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
336,77 
241,81 
241,81 
446,99 
241,81 
241,81 
241,81 
422,50 
241,81 
241,81 
446,99 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
226,43 
241,81 
241,81 
241,81 
306,16 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,61 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
293,92 
257,17 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81
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0521 07 240042935817
0521 07 240042935817
0521 07 240043123551
0521 07 240043239345
0521 07 240043787696
0521 07 240043863478
0521 07 240044188127
0521 07 240044405365
0521 07 240044790941
0521 07 240044790941
0521 07 240044790941
0521 07 240045024650
0521 07 240045029094
0521 07 240045034653
0521 07 24.0045069312
0521 07 240045095782
0521 07 240045146306
0521 07 240045170756
0521 07 240045271594
0521 07 240045376072
0521 07 240045551884
0521 07 240045640400
0521 07 240045640400
0521 07 240045817727
0521 07 240045845615
0521 07 240046098522
0521 07 24004-6124083
0521 07 240046253217
0521 07 240046339305
0521 07 240046567152
0521 07 240047269592
0521 07 240047379225
0521 07 240047429442
0521 07 240047665979
0521 07 240047684268
0521 07 240047782480
0521 07 240047791574
0521 07 240047847653
0521 07 240048031448
0521 07 240048393681
0521 07 240048421064
0521 07 240048517862
0521 07 240048591321
0521 07 240048668214
0521 07 240048721259
0521 07 240048794314
0521 07 240048949312
0521 07 240049146241
0521 07 240049337918
0521 07 240049426026
0521 07 240049427844
0521 07 240049467250
0521 07 240049624773
0521 07 240049882229
0521 07 240049993070
0521 07 240050181313
0521 07 240050450283
0521 07 240050506463
0521 ,07 240050543849
0521 07 240050559007
0521 07 240050597908
0521 07 240050598009
0521 07 240050729260
0521 0-7 240050747650
0521 07 240050774124
0521 07 240050799988
0521 07 240050906284
0521 07 240050943569
0521 07 240051052592
0521 07 240051126152
0521 07 240051425337
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONI 
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONI 
PRIETO DIEZ M ANGELES 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
DELGADO GARCIA JOSE 
VICENTE GARCIA JOSE LUIS 
PRIETO ALVAREZ SEGUNDINO 
ROBLES FERNANDEZ VICENTA 
MALLADA QUINTANA LUIS 
MALLADA QUINTANA LUIS 
MALLADA QUINTANA LUIS 
ZARDON MARTINEZ M DOLOR: 
CRUZ GARCIA MANUEL
AV PONFERRADA 76
AV PONFERRADA 76
CT VILECHA S/N
CL FERNANDEZ CADORNI
CL BATALLA DE CLAVIJ
CL VILLABENAVENTE 17
CL MONTE CARRACEDO 1
CL SANTO TIRSO 4
AV SAN MAMES 109
AV SAN MAMES 109
AV SAN MAMES 109
E AV ROA DE LA. VEGA 4
AV ASTORGA 64
24700 ASTORGA 02 24
24700 ASTORGA 02 24
24231 ONZONILLA 02 24
24004 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24004 LEON 02 24
24100 VILLABLINO 02 24
24006 LEON 02 24
24007 LEON 03 24
24007 LEON 02 24
24007 LEON 0.2 24
24002 LEON 02 24
24198 VIRGEN DEL C 02 24
2002 010896431 1101 1101
2002 011135190 1201 1201
2002 011073354 1201 1201
2002 011073455 1201 1201
2002 011073758 1201 1201
2002 011073859 1201 1201
2002 011109528 1201 1201
2002 011074263 1201 1201
2002 010387280 0801 1101
2002 010387381 1201 1201
2002 010387482 0102 0102
2002 011075071 1201 1201
2002 011135901 1201 1201
FERNANDEZ ALONSO ISAAC JlV" MADRID 109
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 5
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIO CL JAZMIN 11
HOLGADO SANTOS MARCOS
HIDALGO CAVELA MANUEL
MISAS CAPAZO EMILIO
LUENGOS FERNANDEZ JOSE
CL OSCURA 1
CL PEREZ CALDOS 28
CL PEREZ CALDOS 23
R CL MAESTRO NICOLAS 2
24005 LEON 02 24
24989 ARGOVEJO 03 24
24750 BA EZA LA 02 24
24010 SAN ANDRES D 03 24
24300 BEMBIBRE 02 24
24009 LEON 02 24
24009 LEON 02 24
24005 LEON 02 24
2002 011075172 1201 1201
2002 011200565 1201 1201
2002 011136002 1201 1201
2002 011161462 1201 1201
2002 011110033 1201 1201
2002 011075475 1201 1201 
2002 011075677 1201 1201 
2002 011075879 1201 1201
GONZALEZ MORLA JAVIER 
GONZALEZ MORLA JAVIER 
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV 
ESTEBAN RAMOS FRANCISCO 
BARRANCO BADILLO MANUEL 
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 
ROLLAN FUENTES FERNANDO 
SANDOVAL BRONCANO VALERI
GONZALEZ RODRIGUEZ ISIDR 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
BERNAVE MARTIN LUIS MIGU 
SARANANA LAGO JOSE GARLO 
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU 
GARCIA BARREIRO JOSE 
PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
PUTO SILVA ANTONIO TEIX 
BARRIO GONZALEZ FELIX AM 
BARRIO ALVAREZ FERNANDO 
FREIJO LLAMAZARES JUAN C 
BLANCO QUERO MANUEL 
ANTON FUERTES CARLOS 
MARINEO---- ARTUR
MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL 
BANDERA VILLANUEVA CELES 
SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
GONZALEZ GARCIA CARLOS A 
TUÑON 'INFANZON MARIA OLG 
FIERRO SANTOS AURELIO 
GOMEZ CAMPILLO ANGEL 
ROBLES MIRANTES LUIS 
SAN NICOLAS PEREIRA MARI 
RAPELA VARELA JOSE MANUE 
ARIAS ORDAS ÁNA MARIA 
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
MATA LOPEZ BERNARDINO 
DIAZ PEREZ ALFREDO 
CORTEGUERA FERNANDEZ JOS 
MATIAS MARTINEZ RAUL 
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 
SALAS GUTIERREZ BAUDILIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU 
PRIETO MATEOS M CARMEN 
ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO 
PARAMIO MARTINEZ JOSE FE 
SANTAMARIA COCA M CONCEP 
CELIS MIRANTES FERNANDO
CL MARCELO MACIAS,20 
CL MARCELO MACIAS,20 
CL VISTA ALEGRE (HOR
AV VILLAFRANCA 95
PZ ESPAñA 6
CL DIVISION AZUL 15
AV LA MAGDALENA 15
CL DOCTOR RIVAS 12
CL CONDE ANSUREZ 4
AV FERRROCARRIL 18
ZZ NO CONSTA
CL FONTAÑAN 19
ZZ NO CONSTA
CL CAMINO DEHESAS PA
AV AMERICA 48
AV S MAMES 58
CL SAN TIRSO, S/N
CL SANCHO ORDOÑEZ 11
CL LAS LILAS 6
CL JOSE MARIA FERNAN
CL RAMON Y CAJAL 44
CL REINO DE LEON 16
CL LA FUi: IACA 36
ZZ NO CONSTA
CL FEDERICO GARCIA L
CL CORPUS CRISTI 216
CL .SAN ANTONIO 7
CL MAESTRO NICOLAS 6
TR DEL CAMPILLO 2
CL DEL POZO 7
CL PADRE LLORENTE 1
AV DEL CASTILLO 146
CL MIGUEL BRAVO 8
CL ANCHA 38
AV PONFERRADA 28
CL ALVARO LOPEZ NUÑE
CL LOS CHARCONES 24
CL GOMEZ NUÑEZ 26
CL SAN JULIAN 48
ZZ NO CONSTA
CL DAMA DE ARINTERO
CL GARCIA SUELTAS 16
CL TERCIO DE FLANDES
CL CONSTITUCIÓN 3 6
ZZ NO CONSTA
CL MAESTRO NICOLAS 1
CL SAN ANTONIO 8
CL RAMON ALVAREZ DE
CL MARIANO DOMINGUEZ
AV PADRE ISLA 112
24005 LEON 03 24
24005 LEON 03 24
24009 ARMUNIA 02 24
24300 BEMBIBRE 03 24
24800 CISTIERNA 03 24
24009 LEON 02 24
24009 LEON 02 24
24800 CISTIERNA 02 24
24005 LEON 03 24
24400 PONFERRADA 03 24
24815 SORRIBA ' 03 24
24008 LEON 03 24
24235 VILLAQUEJIDA 02 24
24410 CAMPONARAYA 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24007 LEON 02 24
24428 OTERO DE NAR 02 24
24007 LEON 03 24
24100 VILLABLINO 02 24
24006 LEON 02 24
24640 ROBLA LA 03 24
24240 SANTA MARIA 03 24
24100 VILLABLINO 02 24
24163 VILLABURBULA 03 24
24009 LEON 02 24
24010 SAN ANDRES D 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24005 LEON 02 24
24850 BO AR 03 24
24003 LEON 03 24
24008 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24009 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24700-ASTORGA 03 24
24002 LEON 03 24
24010 SAN ANDRES D 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24750 BA EZA LA 02 24
24271 VILLAVICIOSA 02 24
24008 LEON 03 24
24100 VILLABLINO 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24320 SÁHAGUN 02 24
24237 VILLADEMOR D 03 24
24005 LEON 02 24
24008 LEON 02 24
24002 LEON 03 24
24003 LEON 03 24
24008 LEON 03 24
2002 010921386 1101 1101 
2002 011161765 1201 1201 
2002 011076182 1201 1201 
2002 011182882 1201 1201 
2002 011200767 1201 1201 
2002 011076283 1201 1201 
2002 011076384 1201 1201 
2002 011136406 1201 1201 
2002 011161967 1201 1201 
2002 011183488 1201 1201 
2002 011201070 1201 1201 
2002 011162371 1201 1201 
2002 011136911 1201 1201 
2002 011183589 1201 1201 
2002 011110538 1201 1201 
2002 011077091 1201 1201 
2002 011110740 1201 1201 
2002 011162573 1201 1201 
2002 011110841 1201 120Í 
2002 011077293 1201 1201 
2002 011201373 1201 1201 
2002 011201474 1201 1201 
2002 011111043 1201 1201 
2002 011201676 .1201 1201 
2002 011077600 1201 1201 
2002 011162977 1201 1201 
2002 011111144 1201 1201 
2002 011077802 1201 1201 
.2002 011201878 1201 1201 
2002 011163078 1201 1201 
2002 011077903 1201 1201 
2002 011111245 1201 1201 
2002 011078307 1201 1201 
2002 011111447 1201 1201 
2002 011202282 1201 1201 
2002 011163684 1201 1201 
2002 011163886 1201 1201 
2002 011111649 1201'1201 
2002 011137921 1201 1201 
2002 011138022 1201 1201 
2002 011164088 1201 1201 
2002 011184300 1201 1201 
2002 011111851 1201 1201 
2002 011138123 1201 1201 
2002 011202686 1201 1201 
2002 011079014 1201 1201 
2002 011079115 1201 1201 
2002 011164189 1201 1201 
2002 011164290 3201 1201 
2002 011164593 1201 1201
241,81 
241,81 
241,81 
226,43 
. 241,81 
226,'43 
241,81 
241,81 
967,24 
241,81 
246,65 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
226,43 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
226,43 
241,81 
241,81 
241,81 
226,43 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
263,29 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
422,50 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81 
241,81
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REG. CP. POBLACIONRAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCIONT./IDENTIF. IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
L CL GENERALISIMO 58
:ICIO REBOLLO MARIA C CL REAL 1 24226 VILLATURIEL
05. 40056211275 GARCIA GARCIA NICANOR CL GENERALISIMO 9 24850 VECILLA 02 24 2002 011141052 1201 1201
0521 07 240056455391 MORAN GONZALEZ FERNANDO 'ONSEñOR TURRADO 241,81
M CARMEN 24 007Jí MAMES 31
JOSE ANTONIO CONSTITUCION
0521 07 240056659394 FERNANDEZ' LOPEZ MARIA DO CL JUAN 82 24006
0521 07 240056758216 RODRIGUEZ SARABIA CESAR NTIBIOTICOS 46 24009 241,81
0521 07 240056794588 ALONSO GONZALEZ MARGARIT C PUENTE 10 24210
0521 07 240056937866 GARCIA SUAREZ MIGUEL '.ARDENAL LORENZAN 24001 241,81
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO rOSE AGUADO 8 24005
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC C BENJAMIN 24640,CALDE
07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN ANDRESMARIANO 24008
07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS .".A VEGA 20
0521 07 240057303941 CAMACHO CUESTA JOSE RAMO C .LABENAVENTE 24004 241,81
0521 07 240057303941 CAMACHO CUESTA 24004 241,81
0521 07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA
0521 07 240057488544 REGUERO FERNANDEZ PEDRO A.' 7ALDES 18 24400 241,81
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR ÍS BODEGAS S/N
:SPIGUETE 241,81
0521 07 240057827842 LOPEZ RIVA MANUEL ~.AN MAMES 105
0521 07 240057839158 SILVARES VEGA ALFONSO SAN JUAN 90
0521 07 240057983749 CADENAS PIDAL MARIANO ANTIGUA NACIONAL
07 240058083173 GRANDE
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC C. iGEME 3 9 241,81
0521 07 240058139454 IBAÑEZ WALTER ROBIN
0521 07 240058144710 ARROYO
201 241, 81
5
0521 07 240058164312 RELLAN LOPEZ CESAR
1201
1201
1201
1201
■1201
1201
1201
24008
24010
24006
24400
24400
24007
•• EL SALVADOR 9
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA
0521 07 240056552900 BOO PEREZ
JOSE RAMO CL 7ILLABENAVENTE
¡antander, KM.
TD NUM.RECLAMACION PERIODO
SASTRE MARIA PAZ
DOCTOR MARAÑON
SANDONIS PRUDENCI Av 7ALDES 43
24010
0521 07 240057624546 GONZALEZ MATEOS JUAN CAR < REPUBLICA ARGENTI 24004 
0521 07 240057657585 VALES ARIAS JUAN MANUEL
0521 07 24 0058151578 GONZALEZ ALVAREZ JOSE MA. <?.. REAL 126
0521 07 24 0058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI VALLADOLID KM
07 240055582519 CHIVERTO MARTINEZ JOSE
0521 07 240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE L CT LA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES E> 02 24 2002 011112558 1201 1201 241,81
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 02 24 2002 011079418 1201 1201 241,81
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 24005 LEON 02 24 2002 011079721 1201 1201 241,81
0521 07 240052227811 MARTINEZ SANCHEZ MARIA M CL VILLAFRANCA 4 24001 LEON 03 2*4 2002 011164896 1201 1201 226,43
0521 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2002 011138830 1201 1201 241,81
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 011138931 1201 1201 241,81
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 011139032 1201 1201 241,81
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 011139133 1201 1201 241,81
0521 07 240052492640 PIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL LA PRINCESA 3 24010 - SAN ANDRES D 02 24 2002 011080226 1201 1201 241,81
0521 07 240052643796 BUGALLO GARCIA LUIS MIGU AV PORTUGAL 18 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 011185310 1201 1201 241,81
0521 07 240052646022 TORRE RIVERA VENANCIO CL COMENDADOR SALDAñ 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011185411 1201 1201 241,81
0521 07 240052733625 ALVAREZ DIEZ ESTEBAN CAR CL LA LUNA 2 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011165203 1201 1201 241,81
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011113669 1201 1201 241,81
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2002 011139335 1201 1201 241,81
0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL JESUS Y MARIA S/N 24153 VEGAS DEL CO 03 24 2002 011165405 1201 1201 241,81
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 011139436 1201 1201 241, 81
0521 07 240053152745 SANCHEZ ALVAREZ FRANCISC CL CARRETERA SANABRI 24730 DESTRIANA 02 24 2002 011139537 1201 1201 241,81
0521 07 240053588942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE CL LA FUENTE 22 24007 VILLAOBISPO 03 24 2002 011165809 1201 1201 241,81
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2002 011081438 1201 1201 241,81
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 011081539 1201 12Q1 226,43
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002' '011081640 1201 1201 241,81
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2002 011081842 1201 1201 241,81
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 011082145 1201 1201 226,43
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2002 011140042 1201 1201 241,81
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 011166516 1201 1201 241,81
0521 07 240054734754 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL AV PADRE ISLA 7 24002 LEON 03 24 2002 011166718 1201 1201 241,81
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2002 011082347 1201 1201 226,43
0521 07 240054898947 SORDO NORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 2Í 2002 011082448 1201 1201 241,81
0521 07 240054951790 GARCIA TEJEDOR JOSE IGNA CL JOSE MARIA VICENT 24008 LEON 03 24 2002 011166819 1201 1201 241., 81
0521 07 240055241679 SOTO DIEZ ANTONIO AV ANTIBIOTICOS 124 24009 ARMUNIA 03 24 2002 010926440 1101 1101 241,81
0521 07 240055241679 SOTO DIEZ ANTONIO AV ANTIBIOTICOS 124 24009 ARMUNIA 02 24 2002 011082650 1201 1201 241,81
0521 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO CL GENERAL 1 24847 VALDEPIELAGO 02 24 2002 011140244 1201 1201 241,81
0521 07 240055357877 DIEZ DIEZ MANUEL CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 03 24 2002 011167324 1201 1201 241,81
0521 07 240055488627 SUAREZ BAENA FRANCISCO J CL DEL PERU 4 33213 GIJON 03 2 4 2002 011167425 1201 1201 241,81
0521 07 240055534804 GONZALEZ CABEZAS JOSE TO AV GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 011167526 1201 1201 241,81
0521 07 240055566227 PRIETO GARCIA LUIS JAVIE AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 011082953 1201 1201 241,81
0521 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 011140547 1201 1201 241,81
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL .ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2 002 010927046 1101 1101 241,81
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL .ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2002 011167930 1201 1201 241,81
24 005, LEON 02 24 2002 011083660 1201
LEON 02 24 2002 011083761 1201
TROBAJO DEL 03 24 2002 011168637 1201
LEON 03 24 2002 011168738 1201
LEON 03 24 2002 011168839 1201
MANSILLA DE 02 24 2002 011141557 1201
LEON 02 24 2002 011084468 1201
LEON 02 24 2002 011084569 1201
ROBLA LA 02 24 2002 011141658 1201
LEON 03 24 2002 011168940 1201
FOLGOSO DE L 02 24 2002 011116400 1201
LEON 02 24 2002 011084973 1201
LEON 02 24 2002 011310194 1101
QUINTANA DEL 02 24 2002 011141961 1201
PONFERRADA 02 24 2002 011117006 1201
TROBAJO DEL 02 24 2002 011085478 1201
LEON 02 24 2002 011085882 1201
LEON 02 24 2002 011085983 1201
SAN ANDRES D 03 24 2002 011169243 1201
LEON 02 24 2002 011086286 1201
TORRE DEL BI 02 24 2002 011117410 1201
SANTOVENIA D 02 24 2002 0110.86791 1201
SAN ANDRES D 02 24 2002 011086993 1201
PONFERRADA 02 24 2002 011117511 1201
PONFERRADA 03 24 2002 011187734 1201
VILLAOBISPO 03 24 2002 011169546 1201
VALDELAFUENT 02 2 4 2002 011087094 1201
PONFERRADA 03 24 2002 011187835 1201 :
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0521 07 240058286974
0521 07 240058286974
0521 07 240058302334
0521 07 240058310115
0521 07 240058602933
0521 07 240058619303
0521 07 240058645066
0521 07 240058718020
0521 07 240058777432
0521 07 240058874230
0521 07 240058877967
0521 07 240058883021
0521 07 240058948190
0521 07 240059026804
0521 07 240059123602
0521 C” 240059124309
0521 0" 240059202616
0521 2 " 240059355186
0521 - 240059575256
0521 240059753088
0521 r.- 240059787444
0521 07 240059848876
0521 0 / 240059923042
0521 C7 240059978212
0521 07 240060055610
0521 C 7 240060109362
0521 r 7 240060197672
0521 07 240060684894
0521 07 240060758555
0521 07 240060846360
0521 07 240060847067
0521 0 7 240060892032
0521 C 7 240061029650
0521 07 240061156255
0521 07 240061228704
0521 07 240061273463
0521 07 240061311455
0521 07 240061480601
0521 07 240061618825
0521 0 7 240061678540
0521 07 240062001266
0521 0 7 240062157072
0521 0'7 240062167075
0521 07 240062183950
0521 07 240062184455
0521 0.7 240062435140
0521 07 240062605696
0521 07 240062742409
0521 07 240062849715
0521 07 240062870024
0521 07 240062910945
0521 07 240063122325
0521 07 240063163448
0521 07 240800495814
0521 07 241000038577
0521 07 241000109208
0521 07 241000114561
0521 07 241000115773
0521 07 241000140025
0521 07 241000157809
0521 07 241000330183
0521 07 241000468310
0521 07 241000519436
0521 07 241000523072
0521 07 241000632907
0521 07 241000823368
0521 07 241000841556
0521 07 241000862976
0521 07 241001157515
0521 07 241001518839
0521 07 241001541370
DIAZ GARCIA MERCEDES 
DIAZ GARCIA MERCEDES 
GARCIA GUERRA MARCO ANTO 
SANZ MENENDEZ JOSE MANUE 
GARCIA DIEZ CARLOS 
BLANCO GONZALEZ IGNACIO 
ALONSO GONZALEZ JULIO 
FERNANDEZ CAÑEDO MARIA C 
MATACHANA SUAREZ MANUEL 
GOMEZ MACHADO MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA LUIS AL 
DIAZ GONZALEZ MARIA ESTH 
REGOJO ROBLES JOSE ANTON 
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 
MERE ALVAREZ MANUEL 
BARRIO PRIETO MARIA ANGE 
MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI 
GOMEZ PARAMO FRANCISCO J 
YAÑEZ GURDIEL MARIA SOLE 
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL 
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG 
SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR 
SUAREZ FUEYO ADONINA M 
MARTINEZ SANTIN JESUS AN 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
MAYO JOSA AGUEDA MARIA 
ALONSO LUENGO FELICIDAD 
GONZALEZ PEREZ M FELICIT 
RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO 
FUERTES DIEZ FRANCISCO J 
RODRIGUEZ LLORENTE LUIS 
LAIZ BARREALES FERNANDO 
BELERDA BELERDA SONIA MA 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
LAFUENTE MORAN OSCAR 
MERE RODRIGUEZ CORDOBA R 
PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR 
DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY 
FERNANDEZ DIEZ JOSE MARI 
MARTIN VELASCO ENRIQUE 
BARBA VIDAL MARIA LUZ 
GARCIA CEBA JUSTINIANO 
CARBALLO VALES LUIS .
DIAZ BARREIRA TRINIDAD 
NIETO MORAN JUAN RAMON 
GONZALEZ BlANCO MANUEL A 
MORALES MORAN MARIO 
BREA LUENGO AMELIA 
FLOREZ ALVAREZ LUIS 
GARCIA FRADEJAS FCO MIGU 
ANDRES VALLADARES MARIA 
CASTRO HERRADOR OSCAR MI 
FERREIRA VIEIRA JOSE MAN
sSN*A CLARA 5
' SANTA CLARA 5
'SENECA 16
7.7. ÑO CONSTA
' EL CONDADO
A/ CORPUS CHRISTI 92
< VICTOR DE LOS RIO
' MATEO GARZA 16
A / JOSE AGUADO 36
' GENERAL S/N
' :■ CONDE ANSUREZ 4
' REYES CATOLICOS 2
' :■ REAL 34
' ROA DE LA VEGA 3
CL SAMPIRO 11
CL PENDON BAEZA 18
CL ERAS DE ABAJO 18
AV FERNANDEZ LADREDA
CL LA ARMONIA 69
AV VALDES 31
CL GUILLERMO DONCEL
CL CERVANTES 16
CL LA PLAZA 26
AV JOSE AGUADO 36
CL SAN JUAN APOSTOL
CL SAN GUILLERMO 45
AV AVIACION 56
CL PUENTE. 5
AV INGENIERO SAENZ D
CL SANTA ANA 1
CL FERNANDEZ CADORNI
PZ LA IGLESIA
CL VILLABENAVENTE 10
PZ SAN NICOLAS 8
CL REAL (VILLAMOROS
PZ DON GUTIERRE 6
CL LA UVA 41
CL SANTIESTEBAN Y OS
CL TIRSO DE MOLINA 6
AV PORTUGAL 12
CL SAN PEDRO 4
CT ZAMORA KM 7,800
CL SUAREZ EMMA 3
CL LAGO LA BAÑA 21
CL ORDOñO II 17
CL BRIANDA DE OLIVER
CL ALFREDO__ AGOSTI 4
CL JOSE ANTONIO 18
CL SAN FRUCTUOSO 5
CL MOISES DE LEON 16
CL CONDE REBOLLEDO 1
CL MISERICORDIA 16
CL AUSENTE 4
CL SANTO TIRSO 10
CL QUIÑONES DE LEON
CL LA PALOMA 23
24002 LEON 03 24
24002 LEON 02 24
24350 VEGUELLINA D 03 24 
24311 FOLGOSO DE L 02 24 
24114 RABANAL DE A 03 24 
24010 SAN ANDRES D 02 24
24006 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 03 24
24005 LEON 03 24
24293 IZAGRE 03 24
24005 LEON 03 24
24007 LEON 02 24
24610 CAMPO Y SANT 03 24
24002 LEON 02 24
24001 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24010 SAN ANDRES D 02 24
24005 LEON 02 24
24750 BA EZA LA 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24008 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24791 ZOTES DEL PA 03 24
24005 LEON 03 24
24400 PONFERRADA 03 24
24006 LEON 02 24
24198 VIRGEN DEL C 03 24
24300 BEMBIBRE 02 24
24009 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24003 LEON 02 24
24660 CI ERA 02 24
24004 LEON 02 24
24210 MANSILLA DE 02 24
24007 VILLAMOROS D 02 24
24003 LEON 02 24
24198 VIRGEN DEL C 02 24
24004 LEON 02 24
24010 TROBAJO DEL 03 24 
24400 PONFERRADA 03 24
24008 NAVATEJERA 02 24 
24231 ONZONILLA 03 24
24006 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 03 24 
24001 LEON 02 24
24005 LEON 03 24
24400 PONFERRADA 03 24 
24800 CISTIERNA 02 24
24007 LEON 02 24
24006 LEON 03 24
24003 LEON 03 24
24003 LEON 02 24
24010 LEON 03 24
24006 LEON 02 24
24009 LEON 03 24
24800 CISTIERNA 02 24
1998 010538562 0797 1097
2001 011780162 0101 0301
2002 011206326 1201 1201
2002 011117713 1201 1201
2002 011188138 1201 1201
2002 011087300 1201 ‘1201
2002 011087401 1201 1201
2002 011188441 1201 1201
2002 011170051 1201 1201
2002 011206528 1201 1201
2002 011170152 1201 1201
2002 011067906 1201 1201
2002 011206629 1201 1201
2002 011088209 1201 1201
2002 011088411 1201 1201
2002 011088512 1201 1201
2002 011088613 1201 1201
2002 011088916 1201 1201
2002 011206831 1201 1201
2002 011119026 1201 1201
2002 011089825 1201 1201
2002 011119127 1201 1201
2002 011207134 1201 1201
2002 011171263 1201 1201
2002 011188946 1201 1201
2002 011090128 1201 1201
2002 011171465 1201 1201
2002 011120137 1201 1201
2002 011090633 1201 1201
2002 011090835 1201 1201
2002 011090936 1201 1201
2002 011143880 1201 1201
2002 011091239 1201 1201
2002 011144082 1201 1201
2002 011091744 1201 1201
2002 011091845 1201 1201
2002 011144183 *1201 1201
2002 011092047 1201 1201
2002 011172879 1201 1201
2002 011189956 1201 1201
2002 011092552 1201 1201
2002 011173283 1201 1201
2002 011092754 1201 1201
2002 011190461 1201 1201
2002 011092855 1201 1201
2002 011173788 1201 1201
2002 011190966 1201 1201
2002 011144486 1201 1201
2002 011093259 1201 1201
2002 011174091 1201 1201
2002 011174192 1201 1201
2002 011093461 1201 1201
2002 011174495 1201 1201
2002 011093966 1201 1201
2002 011174596 1201 1201
2002 011145092 1201 1201
CRESPO PEREZ PABLO CL 
NUÑEZ GARCIA LAURENTINO CL 
FRIJY --- HASSAN CL 
FERRANDO DE DIEGO ISRAEL CT 
CAMPO LLORENTE SANTIAGO CL 
ALVAREZ ALVAREZ JUAN CAR CL 
CONCHERO QUESADA SORAYA CT 
FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL 
RODRIGUEZ SARABIA MARIO AV 
ROSCO CARPIZO MARCO ANTO CL 
RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI AV 
LOZANO MARCOS FRANCISCO CL 
HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL 
FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL 
CORDERO ORDOÑEZ M-ARIA EL CL
CUESTA LOS BARRAN zA ' RIBERA DE FO 03 24 2002 011191067 1201 1201
REAL 5 ZA •" VEGA DE INFA 03 24 2002 011174802 1201 1201
LA CHANA 17 ZA< l; SAN ANDRES D 02 24 2002 011122056 1201 1201
NUEVA 36 za\. TROBAJO DEL 02 2.4 2002 011094168 1201 1201
MARQUES SANTA MAR 2 4 'z *: LEON 03 *24 2002 011174903 1201 1201
ÜEL CASTRO 31 zA JIMENEZ DE J 02 24 2002 011145496 1201 1201
ZAMORA, KM. 5,600 24 > •_ ONZONILLA 03 24 2002 011175004 1201 1201
MISERICORDIA 10 2 4 . LEON * 02 24 2002 011094572 1201 1201
ANTIBIOTICOS 46 2 4 • LEON 03 24 2002 011175206 1201 1201
PLAZOLETA DEL MIN ZALv’ OI ERA 02 24 2002 011146005 1201 1201
FERROCARRIL S/N 2 4 r,< ROBLA LA 02 24 2002 011146106 1201 1201
OBISPO ALMARCHA 2 2 4 V- LEON 03 24 2002 011175307 1201 1201
ERMITA 6 24 : v.' VELILLA DE L 02 24 2002 011146611 1201 1201
SANTA ELENA 6 24 •. ■ • 3A EZA LA 02 24 2002 011146813 1201 1201
ESCORIAL EDIFICIO 2 4','. LEON 03 24 2002 011175509 1201 1201
90,61
725,40
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81 
241,81’ 
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
226,43
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
226,43
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
226,43
241,81
241,81
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RIVERA GONZALEZ MILAGROS CHILE 21CL PONFERRADA 03
POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 ,EON 03 24
CABERO SANCHEZ LEONARDO CL ALFREDO AGOSTI 24 4'. -, PONFERRADA 02 24
CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24 C ,EON 02 24
LANCIA 5MARTINEZ MARTINEZ ROBERT CL :on 02 24
PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 VALENCIA DE 03 24
VARA ARRIBAS DAVID CL LANCIA 7 :on 02 24
GONZALEZ DIEZ ROBERTO CL VILLARINOS 9 SABERO 2402
ABAJO LERA LUIS FERNANDO CL SANTA LUCIA 1 LUYEGO 03 24
SANTA MARIA DELALLER CABERO ALIPIO PZ 24 LEON 03 24
POLLEDO PUENTE ISIDRO ZZ NO CONSTA 24 7ALDEP0L0 02 24
GIJON-SEVILLALLAJ4AS CASTRO MARIA TERE CT 24 >. :llama an 24
NO CONSTADIEZ SANTOS MARIA ISABEL ARGOVEJO 02
16MIGUELES LOPEZ CL FRONTONFELIX 24 C 03 24
FRONTON 16MIGUELEE LOPEZ FELIX CL 24O'.> :on 03
FRONTONMIGUELES LOPEZ CL 16 24', :on 03’
ORONOS BERNARDO DELANTONIO CL CARP 24 0 LEON 24
CUATROPEA 6LOSADA FUENTE MARIA CLANGE 24 54 '."ACABELOS
PORTUGAL 212ARIAS LUCIA AV PONFERRADA 02
EL MONTICO 46FERNANDEZ ANA MARI UR 241 -ARBAJAL DE 03 24
VALLADOLID 2ABDERRAHMAN AV 24 2. •_ VANSILLA DE 02
LAGO DEALONSO ROBERTO CL CARUCEDO PONFERRADA 02 24
ALCALDE MIGUEL CA 24 0 :on 02 24
MAN SEOK CL BATALLA DE CLAVIJ 24 0 :on 02 24
MAR CL OBISPO CUADRILLER 24 0'.
CES CL NUEVE DE FEBRERO 24 0'.-. :on 03
SERRANOS 1 :on 02 24
6 ESTEVEZ BLANCO JORGE07 MARIANO ANDRES241004 AV 15 24008 LEON 02
0521 ANJOS CORREIA ANTONIO LA CUESTA 52410048" CL 24010 TROBAJO DEL 02 24
07 BLANCO GARCIA I 2MARTINEZ SONIA CL 24003 LEON 03 24
0521 REYERO MORENO MARIA MAR MARIANO ANDRES2410050 AV 18 24008 LEON 02 24
0521 .607 GARCIA RUIZ DAVID CERVANTES 16CL 24400 PONFERRADA 02 24
0521 07 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL NEPTUNO 27 TROBAJO DEL2410050 24010 02 24
0521 CL COTELO S/N07 MANSO SANJUAN ANTONIO 24500241005C" VILLAFRANCA 03 24
0521 07 ATMANI CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBARAHMED 02
07 308 FREITAS MARQUES ANA PAUL CL EL PUENTE 224100 24450 TORENO 03 24
0521 GUERRA ALVAREZ SONIA CL REAL 8124100 24358 VILLORIA DE 03 24
0521 ESTEVES07 AUG CL CANALIZO 15 24 2B3241005 BENEDITO VILLALOBAR 02 24
0521 241005477146 TOUBI07 CL LA IGLESIA 11 VILLALOBARBACHIR 02 24
83 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON241005
0521 07 PEREZ MOLERO YOLANDA CT NACIONAL VI KM 3 24550 VILLAMARTIN
07 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA2410055
CR MADRID CORUÑA 30207 24700 ASTORGAMARTINEZ FERNANDO
7 9 FRANCO FERNANDEZ JOSE AN CL LA FARDALA S/N241005 24193 NAVATEJERA 02 -24
24002 LEON24100577 02
62 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLOMINAS 15 24811 SABERO 02
0521 07 CL REINO DE LEON 24005 LEON 03
0521 07 ZZ NO 'CONSTA241006029238 KADIRI SAID 24209 PAJARES DE 02
CL PEÑALBA 2225 DIEZ GARCIA MARIA CARME 24008 LEON2410062
0521 07 CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON■ FREDO 02
0521 07 CL SANTA MARINA 3 24003 LEON
CM DE ANTIMIO S/N 24231 ONZONILLA 03
78585 COSTA OLIVEIRA MIGUEL AN CL ALCON 14 24430 VEGA DE ESPI 02
76 EL RHAZOUANI CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02AHMED
0521 CL IGLESIA 11 24233 VILLALOBARMOHAMED
7 54 KHORJEMP, CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03INGA
0521 07 241008721794 LANZA AMEZ AIDA AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 03
0521 07 241008872752 JOAQUIN CL TRUEBANO 24010 SAN ANDRES DALFREDO
LEON 24680 VILLAMANIN55 02 2002 011151459 1201 1201 241,81
CL RAMIRO I 32 24700 ASTORGA 241,81
0521 07 241009836688 EL HAMDAOUI CL LA ERMITA 6SAI 24 2002 011152267 1201 1201 241,81
24233 VILLALOBAR07 241009 789 MBAREK EL HAMDAQUI
0521 AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON4195 CASERO LAMBAS MAGDALENA 02 24 2002 011100131 1201 1201 241,81
7926 VILLAFAÑE SALAN AV VALLADOLID 42 24210 MANSILLA DE:aro
CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 011100232 1201
222 rodrigue: EN CL CUENCA 51 244 00 PON; 241,81
24010 TROBAJO DEL1990896 MERAYO PEREIRA SARAH ANA CL GUZMAN EL BUENO 2 02 24 241,81
:glesia 13OUFRID CHEGDALI
24400 PONFERRADA07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8
ALLER
BAYON
BADAL
OTERO
PEREIRA FRESNADILLO CARL AV
KONG
RAMOS RAIMUNDEZ ROSA
VILA RODRIGUEZ JULIO
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL
24
24
2407 241007331250 ABDELLOULI
0521 07 241009032396 PEREZ CASCALLANA ARANZAZ AV REINO DE
0521 07 241009119696 RUBIO PALENZUELA BORJA
TD NUM.RECLAMACION PERIODO
0521 07 241007015908 ROSA PRIMAVERA OLIVEIRA
6 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12
15 VALCARCEL BAYON
CL LA IGLESIA 13
07 26100175100:
241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN
9848 CANO RODRIGUEZ LIDIA
241005229390
241005762872 NIETO
41007025706 FLORES GARCIA ALBERTO
0521
REG. T . /IDENTIF.
0521 07 241001643323
0521 07 241001646555
0521 07 241001715162
0521 07 241001840656
0521 07 241001887641
0521 07 241001887742
0521 07 241002011620
0521 07 241002012731
0521 07 241002074163
0521 07 241002133676
0521 07 241002409724
0521 07 241002529558
0521 07 241002571388
0521 •07 241002951813
0521 07 241002951813
0521 07 241002951813
0521 07 241002954944
0521 07 241003207649
0521 07 241003234224
0521 07 241003499154
0521 07 241003547351
0521 07 241003634045
0521 07 241004264545
0521 07 241004519270
0521 07 241004617583
0521 07 241004653353
0521 07 241004670026
24 2002 011192077 1201 1201 241,81
2002 011175610 1201 1201 241,81
2002 011123268 1201 1201 241,81
2002 011094976 1201 1201 241,81
2002 011095077 1201 1201 241,81
2002 011210164 1201 1201 241,81
2002 011095279 1201 1201 226,43
2002 011147116 1201 1201 241,81
2002 011210366 1201 1201 241,81
2002 011175913 1201 1201 241,81
2002 011147722 1201 1201 241,81
2002 011147823 1201 1201 241,81
2002 011147924 1201 1201 241,81
2001 010594843 0700 0800 474,17
2001 010787328 1100 1100 237,09
2001 010787530 0101 0201 483,60
2002 011095784 1201 1201 241,81
2002 011124278 1201 1201 241,81
2002 011124379 1201 1201 241,81
2002 011176418 1201 1201 241,81
2002 011148530 1201 1201 241,81
2002 011124581 1201 1201 241,81
2002 011096390 1201 1201 241,81
2002 011096592 1201 1201 241,81
2002 011096895 1201 1201 241,81
2002 011211376 "iZOl 1201 241,81
2002 011096996 1201 1201 241,81
2002 011097000 1201 1201 241,81
2002 011097202 1201 1201 241,81
2002 011176923 1201 1201 241,81
2002 011097303 1201 1201 241,81
2002 011125187 1201 1201 241,81
2002 011097404 1201 1201 241,81
2002 011177024 1201 1201 226,43
2002 011149540 1201 1201 241,81
2002 011193592 1201 1201 241,81
2002 011177226 1201 1201 241,81
2002 011149742 1201 1201 241,81
2002 011149843 1201 1201 241,81
2002 011097909 1201 1201 241,81
2002 011125591 1201 1201 241,81
2002 011150045- 1201 1201 241,81
2002 011211881 1201 1201 241,81
2002 011098010 1201 1201 241,81
2002 011098111 1201 1201 241,81
2002 011150247 1201 1201 241,81
2002 011177529 1201 1201 241,81
2002 011150348 1201 1201 241,81
2002 011098212 1201 1201 241,81
2002 011098313 1201 1201 241,81
2002 011098818 1201 1201 241,81
2002 011157220 1201 1201 241,81
2002 011126100 1201 1201 241,81
2002 011150550 1201 1201 241,81
2002 011150651 1201 1201 241,81
2002 011178034 1201 1201 241,81
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REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011128120 1201 1201
0521 07 280214781030 MARTINEZ MARCOS JOSE MAR CL SEVERO OCHOA 12 24750 BA EZA LA 02 24 -2002 011153782 1201 1201
0521 07 280357009302 ENCINA PRADA MARIA JOSE CL BILBAO 8 24002 LEON 02 24 2002 011101545 1201 1201
0521 07 280371806953 ALONSO DIEZ JOSE MIGUEL CL VALENTIN REYERO 1 24800 CISTIERNA 03 24 2002 011213093 1201 1201
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 011154186 1201 1201
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011128524 1201 1201
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011128726 1201 1201
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2002 011102050 1201 1201
0521 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS CL MARIANO ENRIQUEZ 24540 CACABELOS 03 24 2002 011195515 1201 1201
0521 07 320045554944 REGUERA RODRIGUEZ MANUEL CL SANTA MARIA 20 24540 CACASELOS 03 24 2002 011195919 1201 1201
0521 07 320045786835 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV CASTILLO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011129534 1201 1201
0521 07 321001784849 PEREZ MIGUEZ JAVIER CL CONSUELO 28 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011129736 1201 1201
0521 07 330064704339 GUIRADO AGUIRRE FERNANDO AV CONSTITUCION 18 24640 ROBLA LA 03 24 2002 011213396 1201 1201
0521 07 330080969320 GONZALEZ GARCIA PEDRO AN CL JUNTA VECINAL 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011196121 1201 1201
0521 07 330083852139 DIAZ MENENDEZ EMILIO AV DE LA CONSTITUCIÓ 24100 VILLABLINO 03 24 2002 011196222 1201 1201
0521 07 330094932468 RUIZ RAMON M PILAR CL GARCIA VUELTA 27 24100 VILLABLINO 02 24 200*2 011-130140 1201 1201
0521 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL AN CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON • 02 24 2002 011102353 1201 ■1201
0521 07 330116101912 EL HARSI --- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 011102858 1201 1201
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2002 011102959 1201 1201
0521 07 331008670116 FERNANDEZ GONZALEZ FRANC CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 02 24 2002 011103060 1201 1201
0521 07 331011592442 DUGAN FERNANDEZ OLEKSAND CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 02 24 2002 011103161 1201 1201
0521 07 331012081684 FUENTES FERNANDEZ ABRAHA CL OROZCO 148 24010 SAN ANDRES D 03 24 2 002 011179145 1201 1201
0521 07 331015180331 COTO GOMEZ YORDAN CL EL PUENTE 10 24210 MANSILLA DE 03 24 2002 011179246 1201 1201
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
340017134104
340019480187
341002192823
350055448372
351005367030
360032509669
360076769153
370037469378
380047678003
390037296150
390043725331
390045619659
421000131641
430044227320
470028176055
470034674247
480054031786
480055932077
480075112619
480102597565
CHICO TRUEBA ANGEL 
GARCIA LUCAS FRANCISCO J 
RAMOS LOPEZ RAQUEL 
ABAD GONZALEZ AGUSTIN 
ALVAREZ BLANCO ARMANDO 
TORRES GARCIA ALEJO 
VALDERREY MARTINEZ ISMAE 
MARTIN GUTIERREZ MARIA C 
BRITO HERNANDEZ RUBEN GU 
FUENTE PRIETO JESUS FRAN 
MAURI LOPEZ JORGE WILLIA 
CASTILLO TANQUEREL TEODO 
FERNANDEZ ARRIMADA JOSE 
SANTALLA ORTEGA ILDEFONS 
VALLE RAMIREZ VERGER EDU 
MARTINEZ PRIETO JUAN CAR 
MEDINA GASCON GREGORIO 
OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ 
LLORENTE PRIETO MANUEL V 
ALVAREZ CASADO JOSE LUIS
CT CARRETERA NA.CIONA 24 233
CL LOPEZ DE FENAR 2 24003
CL MARTIN SARMIENTO 24004
ZZ NO CONSTA 24231
CL SAN VICENTE MARTI 24004
CL CABILDO 16 24700
CL EL MEDIO 24730
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009
CL ESCURIAL-EDIFICIO 24003
CL PEDRO DE CASTRO 5 24700
AV ASTURIAS 93 24008
AV ASTORGA 38 24198
CL ALTO DE LA IGLESI 24814
CL LA GAMBITA 50050 24400
PZ TORRES DE OMAñA 1 24003
CL ESCURIAL 1 24003
CL MARCELINO ELOSUA 24008
CL RAMON VUELTA 4 2 4 565
CL COLEGIO 9 24234
CL PE11ALBA 17 24008
VILLALOBAR
LEON
LEON
ONZONILLA
LEON
ASTORGA
DESTRIANA
LEON
LEON
ASTORGA
LEON
VIRGEN DEL C
SOTILLOS DE
PONFERRADA
LEON
LEON
LEON
VILLADEPALOS
LmGJI'.A De. NE
LEON
02 24 2002 011155200 1201 1201
02 24 2002 011103363 1201 1201
02 24 2002 010865311 11'01 1101
02 24 2002 011103464 1201 1201
02 24 2002 011103565 1201 1201
02 2 4 2002 011155503 1201 1201
03 •24 2002 011214410 1201 1201
02 2 4 2002 011-103969 1201 1201
03 24 2002 011179448 1201 1201
02 24 2002 011155806 1201 1201
02 24 2002 011104272 1201 1201
02 24 2002 011155907 1201 1201
02 24 2002 011156008- 1201 1201
03 24 2002 011196727 1201 1201
02 24 2002 011104676 1201 1201
02 24 2002 011104878 1201 1201
02 24 2002 011105181 1201 1201
02 2002 011130948 1201 1201
02 24 2002 011156715 1201 1201
03 24 2002 011179549 1201 1201
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24101353560 CALLEIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36
0911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL
100 VILLABLINO 03 24 2002 010768109 1201 1201
813 OCEJO DE LA 03 24 2002 010803168 1201 1201
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
226,43
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241, 81,
226,43
241,81
241,81
241,81.
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
226,43
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,81
241,.81
241,81
241,81
26.339,24
1.194,23
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA \ 03 10 2002 010252705 1101 1101 3.481,27
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 321^2270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 010968352 0202 0202 784,18
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321004836309 JIMENEZ BERMUDEZ MARIA S CL LA MUSICA 1 24400 ASTORGA 02 32 2002 010849225 1201 1201 226,43
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBREREG. DIRECCION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
02 31 2002 010835649 1101 1101 241,81
DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
RAZON SOCIAl,/NOMBREREG. DIRECCION CP. POBLACION NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION
0521 07 240056663539 RODRIGUEZ ABELLA JUAN AN CL SANTA BEATRIZ 20 24400 PONFERRADA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2002 011684373 1101 1101 241,81
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2002 012250714 .1201 1201 241,81
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG . T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILLAGATON 03 34 2002 010238803 1201 1201 313,32
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES iCTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 091001593556 MBAYE ----- YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2002 010247489 1101 1101 226,43
0521 07 091001593556 MBAYF.-----YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2002 010340348 1201 1201 226,43
0521 07 320037286403 OVIN POLO FAUSTINO PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 34 2002 010250018 1101 1101 226,43
0521 07 320037286403 OVIN POLO -FAUSTINO PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 34 2002 010343277 1201 1201 226,43
5933 985,00 euros
Administración Local
Ayuntamientos
SAN ANDRES DE RABANEDO
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 192), se hace pública notificación de los expe­
dientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente Denunciado D.N.I. Fecha CuantíaEuros Art Peto
000225/2002 CRESCENCIO DIEZ GARCIA 9755903 4/2/2002 90,15 50 RGC
000309/2002 PULQUERIA GONZALEZ GONZALEZ 09658084 18/2/2002 18,03 171 RGC
000344/2002 JULIO IZQUIERDO JIMENEZ 51900529 21/2/2002 30,05 94 RGC
000380/2002 RUBEN PERRERO FERNANDEZ 71431045 26/2/2002 60,1 94 RGC
000443/2002 MaDEL MAR NICOLAS FERNANDEZ 09753483 4/3/2002 30,05 94 RGC
000460/2002 ISABEL TAGARROLOPEZ 10196065 5/3/2002 18,03 146 RGC
000503/2002 DISARCO SL B24076168 13/3/2002 60,1 94 RGC
000506/2002 JOSE FERNANDEZ ALLER 09599582 13/3/2002 18,03 36 OMT
000510/2002 JOSE Ma SEN RODRIGUEZ 9754636Z 14/3/2002 30,05 94 RGC
000522/2002 ERADIO ISAAC DE LA FUENTE ALAIZ 09724375 15/3/2002 30,05 94 RGC
000531/2002 RAMON NUEVO CABEZAS 10189699 . 15/3/2002 . 30,05 94 RGC
000545/2002 JOSE ANTONIO IGLESIA DE LA GARCIA 9695258 21/3/2002 90,15 143 RGC
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Expediente Denunciado D.N.l. Fecha
Cuantía
Euros Art Peto
000581/2002 JUAN JOSE GARCIA ANTONIO 76936105 26/3/2002' 30,05 94 RGC
000612/2002 CESAREO BARREALES BARREALES09706144 1/4/2002 18,03 171 RGC
000616/2002 MARCELINO GUTIERREZ PINTO 71407381 2/4/2002 30,05 94 RGC
000618/2002 EURIPIDES ROBLES PUENTE 09690228 2/4/2002 18,03 146 RGC
000619/2002 ANTONIO DUARTEFLOREZ 09485415 2/4/2002 30,05 94 RGC
000624/2002 MARIA LUZ ROBLES PERRERAS 9769890 27/3/2002 30,05 94 RGC
000630/2002 GONZALO FERNANDEZRENEDO 09755659 3/4/2002 30,05 94 RGC
000635/2002 JOSE ANTONIO FONTECHA PEREZ 71405002 4/4/2002 18,03 154 RGC
000639/2002 JOSE ALVAREZ BOBIS 71420158 6/4/2002 30,05 94 RGC
000642/2002 MARCO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 09811531 8/4/2002 18,03 36 OMT
000653/2002 JUAN CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ 13095462 3/4/2002 60,1 94 RGC
000659/2002 Ma VICTORIA FERNANDEZ MENDEZ 09779950 10/4/2002 30,05 94 RGC
000661/2002 AGUSTIN NOGALES MARTIN 12720917 10/4/2002 30,05 94 RGC
000665/2002 TOMAS FERNANDEZ MARTINEZ 71413885 10/4/2002 18,03 154 RGC
000666/2002 JOSE MANUEL GARCIA MIRANDA A 09758534 12/4/2002 18,03 154 RGC
000667/2002 EDUARDO SALAZAR SANCHIS 50806096 12/4/2002 30,05 94 RGC
000668/2002 ANICETO CAPELLAN MARCOS 10193742 11/4/2002 30,05" 94 RGC
000670/2002 M.NIEVES GONZALEZ AJENJO 09695065 11/4/2002 30,05 94 RGC
000676/2002 EPIGMENTO JOSE GALINDO VALCARCEL 09710167 12/4/2002 18,03 154 RGC
000684/2002 MANUEL RODRIGUEZ FDEZ 09673435 11/4/2002 18,03 36 OMT
000689/2002 MANUEL SANCHEZ MENDEZ 1493015 17/4/2002 60,1 102 RGC
000694/2002 JORGE VICARREGUI CID 71428169 16/4/2002 30,05 94 RGC
000703/2002 INES GUTIERREZ GONZALEZ 10009667 18/4/2002 30,05 94 RGC
000705/2002 FELIX CASTAÑARES MARTIN 11777662 20/4/2002 18,03 36 OMT
000712/2002 JOSE LUIS DIEZ GARCIA 10085016 22/4/2002 18,03 47 OMT
000713/2002 ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ 72959153 23/4/2002 30,05 94 RGC
000714/2002 JUAN CARLOS VALBUENA SANTAMARIA. 9737821 24/4/2002 30,05 94 RGC
000717/2002 AZUCENA A. GONZALEZ ABELLA 09651733 24/4/2002 30,05 94 RGC
000728/2002 NURIA GARCIA ACEBES 09804194 24/4/2002 60,1 94 RGC
000731/2002 ANGEL MALLO ALVAREZ 09739556 24/4/2002 18,03 23 OMT
000732/2002 FCO. JAVIER GUTIERREZ FUENTES 09721366 25/4/2002 30,05 94 RGC
000739/2002 MANUEL CARRERAPE€A 36911108M 26/4/2002 30,05 94 RGC
000747/2002 MaTERESA CARRIZO RODRIGUEZ 10553329 25/4/2002 30,05 94 RGC
000748/2002 CARLOS CAHAFEIRO RUIZ 09766928 25/4/2002 60,1 94 RGC
000750/2002 RAIMUNDO ROBLA BLANCO 09780053 25/4/2002 30,05 94 RGC
000753/2002 ROMAN CABALLERO PORTUGUES 9737557 26/4/2002 30,05 94 RGC
000758/2002 FRANCISCO MEDINA MEDINA 09675028 28/4/2002 18,03 154 RGC
000760/2002 MAJESUS PERRERAS VIÑIUELA 9791180B 28/4/2002 18,03 154 RGC
000762/2002 EMILIO PEREZ PARAMIO 09487936 12/4/2002 30,05 94 RGC
000766/2002 FERNANDO VEGA DIEZ 09673748 29/4/2000 60,1 94 RGC
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000768/2002 MARIANO ALVAREZ DIAZ 09800750 29/4/2000 30,05 94 RGC
000773/2002 ANTONIO RAMIRO MARTINEZ ALVAREZ 09766801 26/4/2002 18,03 18 RGC
000777/2002 JIN ROÑO WANG X0663822L 30/4/2002 18,03 146 RGC
000785/2002 JOSE TOMAS REVUELTA PRIETO 09716411 26/4/2002 30,05 94 RGC
000801/2002 JOSE CARLOS RABANAL MARCOS 09784551 4/5/2002 18,03 154 RGC
000802/2002 JOSE LUIS PUERTAS GARCIA 09770679 4/5/2002 18,03 154 RGC
000808/2002 JUAN PABLO MUÑIZ GONZALEZ 09711788 6/5/2002 30,05 94 RGC
000856/2002 FRANCISCO JAVIE MARTI CARBAJO 9751598 12/5/2002 30,05 94 RGC
000879/2002 JUAN PABLO MUÑIZ GONZALEZ 9711788 18/5/2002 18,03 90 RGC
000883/2002 JUAN PABLO MUÑIZ GONZALEZ 9711788 20/5/2002 30,05 94 RGC
000892/2002 VALFER SL B24011231 15/5/2002 18,03 36 OMT
000920/2002 JOSE LUIS TRANCHE CALZON 9710122 27/5/2002 18,03 47 OMT
000984/2002 JOSE MIGUEL GUERRERO REINOSO 71412111 9/6/2002 30,05 94 RGC
001063/2002 CLAUDINA PUERTA GARCIA 10755952 21/6/2002 30,05 94 RGC
001071/2002 JOSE ANTONIO ’melcon ordoñez 9779474 26/6/2002 60,1 94 RGC
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pu­
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores, esta notificación surtirá efectos de notificación de la denuncia. Si transcurrido 
el plazo indicado no presentase aleaciones, esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (art. 13.2.del RD 1398/1993, de 4 de 
agosto).
5599 192,00 euros
Notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 39/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en la Caja del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, bien mediante el envío de giro postal, o mediante ingreso en la cuenta abierta en Caja España, número 2096-0072-82-2030246304, ha­
ciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, 
transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario ésta se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, recurso de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, n.° 1, ap. E), en relación con el 
artículo 14, n.° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime oportuno ejercitar en su derecho.
San Andrés del Rabanedo, 11 de julio de 2002.-E1 Alcalde-Presidente, Miguel Martínez Fernández.
RESOLUCION 29/04/02
EXPT NOMBRE D.N.L LOCALI DA» FECHA 1MPQR PRECEPT
'2I2/O2 Alvarcz Orejas. Pedro Enrique 9.780.771 Trobajo del Camino (León) 1/2/02 30.05 RGC 94.2 1 D
161/02 Andina García. Jorge Juan 10.5.38.596 León 25/1/02 30,05 RGC 94.2.1 D
2S4/O2 David 1 ¡eneros.' SL B24OO12O León 13/2/02 18,03 RGC 154.1 A
126/02 Fernández Lombas. Tomás 9.753.462 Trobajo del Camino (León) 23/1/02 18,03 OMT 36
256/02 González Grande. Javier Fidel 9.790.218 Pobladora Pclayo García 
(León)
8/2/02 30.05 RGC 94.2.1 D
245/02 Jiménez Muñoz. Lorenza 72.866.937 San Andrés Rabanedo (León) 7/2/02 30.05 RGC 94.2.1 D
210/02 Lavana Ochoa. José Javier 15.890.97.3 Ainzoain (Navarra) 1/2/02 60.10 RGC 41.2.1
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RESOLUCION 23/05/02
EXPT . NOMBRE D.NX • ■ LOCALIDAD EEC9A IMPQB PRECEDI
1902/01 Acedo Fernández. Carlos 9.726.177 León 3/12/01 30.00 RGC 94.2.1 J
22/02 Alvarez Bobis. José 71.420.158 León 7/1/02 30.00 RGC 94.2.1 C
97/02 Alvarez Bobis. José 71.420.158 León 21/1/02 30.00 RGC 94.2.1 C
1913/01 Alvarez Bobis. José 71.420.158 León 14/12/01 30.00 RGC 94.2.1 C
1940/01 Alvarez Diez. Florentino 76.848.431 León 19/12/01 30.00 RGC 94.2.1 D
1866/01 Alvarez Maurín. María José 9.725.063 Villabalter (León) 27/11/01 30.00 RGC 94.2.1 C
1802/01 Ah arcz Morán, Juan José 9.773.057 León 15/11/01 30.00 RGC 94.2.1 C
102/02 Amez García. Angel 10.872.348 Gijón (Asturias) 21/1/02 18.00 RGC 154.1 A
7/02 Asoc Dcport Exalumnos Maristas G24111202 León 3/1/02 18.00 OMT47
69/02 Asuvesa Maquinaria. S L B24383887 León 11/1/02 30.00 RGC 94.2.1 C
1893/01 Bandera Villanueva. Celestino 9.741.604 Trabajo del Camino (León) 2/12/01 18.00 RGC 154.1 A
1924/01 Blanco de Paz. Gorca 71.430.970 León 13/12/01 18.00 RGC 167.1 A
1955/01 Blanco Méndez. Antonio 9.751.417 León 26/12/01 30.00 RGC 94.2.1 C
1917/01 Blanco Sarmiento. Angel 9.756.403 San Andrés Rabanedo (León) 14/12/01 60.00 RGC 94.2.1 E
68/02 Castelao Vázquez. Julio 9.742.510 León 11/1/02 18.00 RGC 170.1 C
26/02 Concepción Vázquez. José Manuel 9.784.846 Trabajo del Camino (León) 8/1/02 30.00 RGC 94.2.1 D
43/02 Cuña Hernández. Guzmán 71.440.529 León 13/1/02 18.00 OMT 36
1786/01 Delgado Redondo. Antonio 10.166.447 Astorga (León) 6/11/01 18.00 OMT 36
1864/01 Espada Rodrigo. José Mario 9.708.220 León 23/11/01 90.00 RGC 3.1.1 B
1858/01 Estrada Mccavo. Nicole R 1.510.079 San Andrés Rabanedo (León) 26/11/01 60.00 RGC 50.1
1970/01 Fernández Alvarez. J. Francisco 9.749.947 León 28/12/01 30.00 RGC 94.2.1 D
14/02 Fernández González. Ma Aurelia 9.712.782 Trabajo del Camino (León) 6/1/02 18.00 OMT 36
1880/01 Fernández González. M3 Aurelia 9.712.782 Trabajo del Camino (León) 30/11/01 18.00 OMT 36
1949/01 Fernández González. Ma Aurelia 9.712.782 Trabajo del Camino (León) 24/12/01 18.00 OMT 36
1800/01 Fernández González. Vicente 9.747.168 León 15/11/01 30.00 RGC 94.2.1 D
1748/01 González Pérez. Ma Elisa 9.180.484 Valladolid 2/11/01 60.00 RGC 50.1
44/02 Guerra Pérez. José Manuel 10.199.570 Trabajo del Camino (León) 14/1/02 18.00 OMT 36
114/02 Laiz Alba. Blanca 9.780.920 León 22/1/02 60.00 RGC 94.2.1 E
1833/01 López García. Santiago 9.755.193 Trabajo del Camino (León) 22/11/01 30.00 RGC 94.2.1 D
116/02 López Vila. Ignacio 10.083.301 Trabajo del Camino (León) 23/1/02 18.00 RGC 154.1 A
1871/01 Lozano Santamaría. José Matías 9.754.132 León 29/11/01 18.00 RGC 18.1.1
76/02 Mallada Quintana. Luis 9.732.933 León 16/1/02 30.00 RGC 94.2.1 D
1867/01 Mata Fernández. José Antonio 71.436.015 Chozas de Arriba (León) 27/11/01 90.00 RGC 50.1
1933/01 Mencía Ramírez, Naike 9.811.078 Castrotierra Valmadrigal 
(León)
16/12/01 18,00 OMT 47
1808/01 Méndez Suárez. Yolanda 9.765.490 León 16/11/01 30.00 RGC 94.2.1 D
5590
1733/01 Ordóñcz Padierna, José Antonio 9.775.539 León 29/10/01 30.00 RGC 94.2.1 D
1829/01 Palacín Herreras, José Enrique 9.767.529 León 12/11/01 18.00 RGC 146.1.1 A
1765/01 Pérez Vidal, Santiago 1 1.727.104 Bcnavcntc (Zamora) 5/11/01 90.00 RGC 50.1
1958/01 Rivera Artigue/, L Alberto 9.708.906 León 26/12/01 30,00 RGC 94.2.1 D
1851/01 Rodríguez Gutiérrez. Luis Fernando 9.723.786 Cisticrna (León) 23/11/01 30,00 RGC 94.2.1 D
34/02 Sánchez Fidalgo, Lorenzo José 9.670.184 León 10/1/02 60,00 RGC 94.2.1 F
1751/01 Sánchez Méndez, Manuel 1.493.015 Ala i cón (Madrid) 2/11/01 60,00 RGC 50.1
27/02 Santos Fuertes, Miguel 9.702.185 Valvcrdc de la Virgen (León) 8/1/02 60.00 RGC 94.2.1 E
1865/01 Scivanc Bajo. Gerardo 9.737.111 León 23/11/01 18.00 RGC 154.1 A
1963/01 Taso Tena. José Mn 614.799 San Ildefonso (Scgovia) 31/12/01 30,00 RGC 94.2.1 D
1972/01 Taso Tena, José Ma 614.799 San Ildefonso (Scgovia) 30/12/01 30,00 RGC 94.2.1 D
1892/01 Tcixcira García, Ma Cristina 9.796.043 León 2/12/01 18,00 RGC 154.1 A
1838/01 Urmcneta Gracia, Ma Bcgoña 15.863.982 Valencia 24/11/01 18,00 OMT 36
1853/01 Vicente del Olmo, José Luis 9.807.645 León 26/11/01 60,00 RGC 50.1
1859/01 Vicira Carnero. Angel Tomás 9.761.807 León 26/11/01 90.00 RGC 50.1
104,00 euros
SAN EMILIANO
Aprobado inicialmente por la Corporación municipal, en sesión 
plenaria de fecha 15 de julio de 2002, el proyecto de normas urba­
nísticas municipales para este municipio y a los efectos de dar cum­
plimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Urbanismo 
de Castilla y León y artículo 128 del vigente Reglamento de 
Planeamiento, se somete a información pública, por espacio de un 
mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo, a los efectos de deducir las alegaciones pertinentes.
Asimismo, se significa que de conformidad con el artículo 53 
de la citada Ley de Urbanismo de Castilla y León, queda suspen­
dido el otorgamiento de licencias de parcelación y de obras en la to­
talidad del término municipal. No obstante, podrán concederse li­
cencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las 
determinaciones del nuevo planeamiento.
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El cómputo del plazo de alegaciones comenzará a contarse a par­
tir del día siguiente a la última publicación que se produzca del pre­
sente anuncio, bien sea en elBoLETÍN Oficial de la Provincia o en 
el Boletín Oficial de Castilla y León.
El referido expediente podrá ser examinado por los interesados 
en el ayuntamiento en días y horas de oficina.
San Emiliano, 17 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Pedro Madrigal 
Valcarce.
5757 4,60 euros
VILLADANCOS DEL PÁRAMO
Por la sociedad Camino de Santiago 2000, S.L., ha sido presen­
tado en este Ayuntamiento el proyecto de actuación urbanística de 
la unidad de ejecución SAU-1, en la Urbanización Camino de Santiago, 
mediante el sistema de concierto.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 76, punto 3, a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León, para que durante el plazo de un mes contado a par­
tir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio" 
en el Boletín Oficial de la Provincia pueda examinarse el expediente 
y presentar las alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.
Villadangos del Páramo, 15 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Teodoro 
Martínez Sánchez.
5761 3,00 euros
FABERO
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ce­
lebrada el día 4 de julio de 2002, aprobó el padrón de agua, basura y 
alcantarillado correspondiente al 2° trimestre de 2002.
Mediante el presente anuncio se notifican colectivamente las li­
quidaciones individuales de dicho padrón, de acuerdo con el artículo 
124.3 de la Ley General Tributaria, pudiendo interponer los interesados 
los siguientes recursos:
a) Reposición ante la propia Comisión de Gobierno, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose des­
estimado si transcurre otro mes desde su presentación, sin que se le 
notifique resolución alguna.
b) Contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses desde la notificación del recurso de reposición, 
si el Ayuntamiento no resuelve expresamente.
c) Podrán los interesados interponer cualquier otro recurso que es­
timen conveniente a su derecho.
Así mismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios afectados que queda abierto el periodo en pago voluntario hasta 
el día 14 de agosto de 2002.
Transcurrido el periodo voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho 
la deuda, se seguirá la cobranza por vía administrativa de apremio con 
el recargo del 20%, intereses de demora y costas que resulten.
Fabero, 17 de julio de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
5762 11,20 euros
VALVERDE DE LA VIRGEN
Don Francisco Alonso Alonso ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de bar Covadonga, que será emplazada en la loca­
lidad de la Virgen del Camino, avda. Astorga, número 66, de este 
término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Valverde de la Virgen, 11 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Antolín 
Fandiño Moreno.
5763 14,40 euros
MATALLANA DE TORÍO
Por acuerdo plenario de fecha 18 de julio de 2002 ha sido apro­
bado el pliego de cláusulas administrativas que regirá el concurso 
por procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudica­
ción de la obra de “Segunda fase centro de interpretación de la na­
turaleza en Serrilla”, el cual se expone al público por plazo de cuatro 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
presentarse, si procedieran, reclamaciones contra el mismo.
1 .-Objeto del contrato: Ejecución de la obra de “Segunda fase 
centro de de interpretación de la naturaleza en Serrilla”, por importe 
de ejecución de contrata de 42.920 euros, incluidos gastos e im­
puestos en base proyecto técnico a tal fin redactado.
2.-Organo  de contratación: El Pleno del Ayuntamiento.
Lo que se expone al público por plazo de cuatro días hábiles con­
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse re­
clamaciones, a la vez que se anuncia que el expediente se encuen­
tra en la Secretaría del Ayuntamiento, que podrá ser examinado en 
horario de oficina de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, el citado 
pliego de condiciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones.
3-Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de 9 a 14 horas en el plazo señalado en el punto quinto.
4. -Modalidad de ejecución: Procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso y tramitación urgente.
5. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. -Tipo de licitación: 42.920 euros, IVA incluido, mejorable a 
la baja.
7. -Fianza provisional y definitiva: 2% del presupuesto de eje­
cución de la obra y el 4% el presupuesto de adjudicación respecti­
vamente.
8. -Modelo de proposición:
XXVI.-Modelo de proposición.
Don mayor de edad, vecino de con domicilio en  
titular del DNI número expedido con fecha en nombre 
propio (o en representación de ), vecino de con domici­
lio en (conforme acredito con poder bastanteado) enterado del 
concurso y del pliego de cláusulas administrativas generales y particulares 
y de prescripciones técnicas, tramitado para adjudicar, mediante pro­
cedimiento abierto, las obras de “Segunda fase centro de de inter­
pretación de la naturaleza en Serrilla”, se compromete a ejecutarlas 
atendiendo a los criterios objetivos de adjudicación en las siguien­
tes condiciones:
Precio incluido el IVA, euros.
Mejoras de que se proponen:
a de de 2002.
5764 40,80 euros
LUYEGO
Formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio 
2001, con los documentos señalados en el art. 190 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se ex­
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pone al público junto con sus justificantes y el informe oportuno, 
por espacio de 15 días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
Luyego de Somoza, 18 de julio de 2OO2.-La Presidenta, Mana Luisa 
Rodríguez Rodríguez.
5748 1,60 euros
VILLAQUILAMBRE
Habiendo sido aprobada por el Pleno de la Corporación, de fecha 
17 de mayo de 2002, modificación de las Ordenanzas Fiscales re­
guladoras del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
y de la tasa de licencias urbanísticas, se exponen al público dichos 
expedientes de modificación durante treinta días a partir de esta pu­
blicación, durante los cuales los interesados podrán examinar el ex­
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
Transcurrido dicho plazo sin presentación de reclamaciones se en­
tenderá la modificación definitivamente aprobada; en caso contra­
rio, el Pleno deberá adoptar los acuerdos definitivos que procedan, todo 
de lo a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/1988 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Villaquilambre, 16 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
5739 6,00 euros
* * *
Por parte de don Pablo Fernández Gutiérrez, en representación de 
DIMA, S.L., se ha solicitado licencia para instalación de oficinas en 
el polígono industrial de Navatejera. Ayuntamiento de Villaquilambre, 
parcela R-1.1 incluida dentro del sector S.A.U-3.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de 15 días, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, mediante escrito a presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento.
Villaquilambre, 18 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
5794 12,00 euros
VAL DE SAN LORENZO
Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
de fecha 19 de julio de 2002, el pliego de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación por pro­
cedimiento abierto mediante concurso, con carácter de urgencia, la eje­
cución de la obra de “RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE “LA CO­
MUNAL”. MUSEO TEXTIL II FASE -PRIMER DESGLOSADO-” se 
expone al público por plazo de ocho días, contados a partir del si­
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien la licitación 
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
CONTENIDO DEL CONTRATO OBJETO DE LICITACIÓN: LA REA­
LIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE 
“LA COMUNAL”. MUSEO TEXTIL, II FASE -PRIMER DESGLOSADO- 
” con arreglo al pliego de cláusulas administrativas y al proyecto 
técnico redactado por el arquitecto D. Javier López-Sastre Núñez y 
aprobado por el Pleno Municipal.
TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en la cantidad de: CIENTO DOCE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO EUROS 
(112.782,98 euros) como base de licitación, en la forma establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de seis 
meses.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: El día en que se cum­
plan trece, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el B.O. de la Provincia.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha y hora en que efectuó el envió y comunicarlo al 
órgano de contratación, dentro de la fecha y hora establecidos como 
plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo se­
ñalado en este anuncio.
LA APERTURA DE OFERTAS:
Tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las 
14.00 horas del día siguiente hábil a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.
GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA:
Los licitadores acreditarán la disposición a favor del Ayuntamiento 
de una garantía provisional de: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO CON SESENTA Y SEIS EUROS (2.255,66 euros) equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto establecido.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía defini­
tiva por el importe del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación, 
que habrá de constituirse a disposición del Ayuntamiento en la forma 
prevista para la garantía provisional.
ADJUDICACIÓN: La adjudicación provisional la acordará la 
Mesa de contratación a favor de la proposición más ventajosa. La 
adjudicación definitiva se producirá por acuerdo del Ayuntamiento Pleno.
CRITERIOS Y MODELO QUE SE UTILIZARÁN PAR LA ADJUDI­
CACIÓN DEL CONTRATO: La proposición se presentará en la forma 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo al 
siguiente
MODELO DE OFERTA.
D  con domicilio en municipio ,C.P.... y D.N.I. 
núm expedido en .... con fecha , en nombre propio ( o en 
representación de como acredito por ) enterado del expe­
diente de tramitación urgente y de la convocatoria para la adjudica­
ción por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso, de la 
obra de “ RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE “LA COMUNAL”. 
MUSEO TEXTIL, II FASE -PRIMER DESGLOSADO-”, anunciado en 
el B.O de la Provincia núm de fecha , tomo parte en el 
mismo comprometiéndome a realizarlas en el precio de (letra 
y número) IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico, primer des­
glosado del mismo y pliego de cláusulas administrativas que acepto 
íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de 
las circunstancias establecidas en el art. 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.
Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo de 
proposición y en sobre aparte los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal cuando con­
curra una sociedad de esa naturaleza.
d) .- Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones 
de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas.
e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Las empresas extranjeras presentarán despacho expedido por 
la Embajada de España en el país respectivo, donde se certifique 
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obli­
garse, y declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con re­
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieran 
corresponderle.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a 
la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para 
contratar y obligarse conforme a la legislación del Estado y su solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar me­
diante informe de la respectiva representación diplomática española, 
que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en 
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forma sustancialmente análoga. Y es necesario que estas empresas 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados 
o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil.
g) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las dis­
posiciones vigentes.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.
Asimismo, y en orden a la calificación de las ofertas, habrán de 
presentar los documentos siguientes:
1, - Justificantes y acreditaciones de otras obras de restauración rea­
lizadas con anterioridad.
2, - Propuesta de medidas adicionales para protección de la ma­
quinaria existente.
3, - Reducción de los plazos de ejecución del proyecto.
Val de San LorenzOo, 22 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Francisco 
Nistal de la Iglesia.
5797 94,40 euros
i
VEGA DE ESPINAREDA
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, 
en sesión celebrada el día 10 de julio de 2002, ha aprobado el Padrón 
del Agua correspondiente al segundo trimestre del año 2002, lo que 
se expone al público por un período de quince días a efectos de posibles 
reclamaciones.
Al propio tiempo sirve el mismo anuncio como notificación co­
lectiva
En Vega de Espinareda, a 11 de julio de 2002.- El Alcalde, Mario 
Guerra García.
5718 2,00 euros
CRÉMENES
Doña Teodora Concepción Marcos Ponga ha solicitado licencia 
municipal para la actividad de bar en la calle Carretera, número 2, 
de la localidad de Valdoré. Doña Carmen Sánchez Diez ha solici­
tado licencia municipal para la actividad de casa rural en la calle 
Juan Guereño, número 7, de la localidad de Crémenes y Huelde, 
C.B., ha solicitado licencia municipal para la actividad de bar y res­
taurante, en la calle Juan Guereño, número 71, de la localidad de 
Crémenes, todas ellas de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se someten a información pública los 
expedientes a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan examinarlos y formular las alegaciones u observaciones que 
estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Crémenes, 17 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Manuel Solís Rodríguez.
5791 16,00 euros
MANSILLA DE LAS MULAS
Por don José María Canal Alvarez, con DNI 9811503 W y do­
micilio en calle Fiscal Femando Santamaría, número 4, de Mansilla 
de las Mulas, se ha solicitado licencia de actividad para la siguiente:
Actividad: “Comercio de telefonía móvil” en plaza del Pozo nú­
mero 3-bajo, de Mansilla de las Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.
Mansilla de las Mulas, a 15 de julio de 2002,- El Alcalde, J. 
Ramón Tuero del Prado.
5724 11,20 euros
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
Doña Sonia Lorenzana Vega, en nombre y representación de “La 
Flor de Órbigo, S.L.”, ha solicitado licencia municipal para la actividad 
de “Almacén de botellas y botellones de gases inflamables, oxidan­
tes, inertes y amoniaco, en calle San Zacarías s/n de Villacedré.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Santovenia de la Valdoncina, a 12 de julio de 2002,- El Alcalde, 
Francisco González Fernández.
5716 14,40 euros
Anuncios Particulares
Aquagest
Por la presente, Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, empresa concesionaria del Servicio Municipal de 
Aguas de Astorga, hace pública la relación de abonados con deuda a los que se va a proceder al corte en el suministro de agua.
El Servicio Municipal de Aguas de Astorga informa a todos los abonados reflejados en el anexo que ha finalizado el plazo para el pago en vo­
luntaria de los recibos de agua, basura y alcantarillado correspondientes al 472001, habiéndose iniciado el proceso en vía ejecutiva, teniendo 
estos clientes una deuda pendiente con este Servicio.
Por ello les comunicamos que, en virtud de lo estipulado en los artículos 50 y 55 del Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable de 
Astorga, se va a proceder al corte del suministro de agua a partir de las 9.00 horas del día 24 de junio de 2002.
Con objeto de evitar el corte de agua se le requiere para que abone los recibos pendientes con sus correspondientes recargos en la calle 
Cortes Leonesas, 3, bajo, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas y los jueves de 16 a 18.30 horas. Tfno.: 987 602 705.
De no estar de acuerdo con la medida adoptada, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, podrá hacer las 
reclamaciones que estime conveniente en el Servicio Municipal de Aguas.
Los contribuyentes a que se refiere el presente documento con expresión del importe son los detallados en el siguiente anexo:
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POLIZA NOMBRE DIRECCION IMPORTE
5.411 ALONSO ALONSO,ARACELI REAL (VALDEVIEJAS) SN 8,86
3.969 ALONSO ALONSO HONORIO MARAGATERIA SN 12,40
7.665 ANGEL ALONSO.DE LUIS SOL DEL 42 2 12,40
8.163 ARGUELLES SUAREZ.JOSE LEANDRO PANDORADO DE 116 1°-l 12,40
2.452 BERMUDEZ JIMENEZ,ELENA PALOMAR DE LA BIGARDA 29 21,96
7.557 BLANCO GONZALEZ,INMACULADA SAN MIGUEL 9 1°-B 12,40
6.941 BLANCO RIVERA,JUAN EUTIMIO PANDORADO DE 29 4°-A 14,53
7.172 CALVO FERNANDEZ,GUMERSINDO SANTIAGO DE 1 2°-C 42,12
70 CASTRILLO PRIETO,SANTIAGO PUERTA SOL 19 B-C 12,40
8.010 COMUNIDAD DE,VECINOS PADRE BLANCO 17 BAJO 12,40
8.131 CONSTRUCC.SANEAMI. CAMPOS GOMEZ„S.L PONFERRADA 12 1°-A 16,64
7.972 CONSTRUCCIONES RUBIO,POLO PEDRO DE CASTRO 6 28,32
4.976 CUERVO CABEZAS,JOSEFA IGLESIA LA 17 B-C 12,40
8.164 DOMINGUEZ POSADA,OSCAR LEON 77 1°-IZ 24,08
5.311 FUENTE ALONSO,M.ROSARIO DE TRANSCONVENTO 6 BAJO 12,40
1.692 GARCIA CASADO,RAFAEL SANTIAGO CRESPO 7 19,83
8.245 GARCIA NORIEGA.JOSE MARIA PALOMAR DE LA BIGARDA SN 14,53
7.952 GARCIA VIDAL,FRANCISCO PONFERRADA 55 4°-D 12,40
4.235 GONZALEZ SILVA,SACRAMENTO SANTA COLOMBA,5 4°-l 12,40
6.662 JAMONES DE LA VEGA, S.L. JOSE MARIAGOY7 B-D 4,97
5.310 JIMENEZ JIMENEZ,AMABLE TRANSCONVENTO 8 10 44,24
4.158 JIMENEZ JIMENEZ,MANUEL CHAPIN DEL 89 49,54
7.921 MAESTRO CASTRO,MONICA CONDE DE ALTAMIRA 3 BAJO 79,25
7.888 MARTINEZ ARIENZA.ANA BELEN PANDORADO DE 116 2°-D 14,53
6.397 MARTINEZ DELGADO,JOSE MARIA ESCUELA TALLER 3 1°-B 27,27
6.583 MARTINEZ PEREZ,ESTEBAN BASTION 84 BAJO 15,58
5.414 MORAN LIEBANA,VICENTE REAL (VALDEVIEJAS) 24 8,86
7.881 MORAN RODRIGUEZ,JOSE LUIS PONFERRADA 12 4°-B 12,40
6.118 MORENO GOMEZ FERNANDO PUERTA OBISPO 14 BAJO-B 12,40
6.207 MURES QUINTANA,JOSE LUIS MURALLAS DE LAS 2 1°-C 26,19
7.853 NIETO MARTINEZ,FERNANDO PONFERRADA 78 2°-D 12,40
2.008 NUÑEZ ALVAREZ,RAMON MURALLAS DE LAS 62 3,91
7.531 PATON GONZALEZ,ANGEL MAGIN GARCIA REVILLO 7 4°-C 23,02
8.165 PEREZ SANCHA,MARIA FRANCISCA MATADERO VIEJO 2 3°-A 36,81
1.222 ROLLAN REY, ANA , VILLAFRANCA 9 1°-B 12,40
8.151 POZO MARQUES,FRANCISCO POZO DEL 5 4°-l 12,40
328 PRIETO MARTINEZ,PILAR SANTA LUCIA 2 1°-C 23,98
5.403 QUINTANA MANRIQUE,AGUSTIN REGUERO DE LAS MONJA 11 2,50
7.461 REBAQUE MARTIN, AMPARO MATADERO VIEJO 21 3o 12,40
3.434 RESTAURANTE DELFIN MADRID CORUÑA 417 BAJO 520,54
8.174 RODRIGUEZ JIMENEZ,FCO. JAVIER PADRE BLANCO 17 2°-A 12,40
5.157 RODRIGUEZ MIRANDA,JESUS BASTION 51 B-C 23,98
2.273 RODRIGUEZ PEREZ,ALBERTO PANDORADO DE 59 B 4,97
4.696 VILLADA RODRIGUEZ,JOSE SAN ANTONIO 26 12,40
7.976 ZAHDALI.ABDALLAH CONVENTO DEL 20 12,40
Fdo.: La Jefa de Distribución, Silvia Álvarez Pérez. 5140 52,00 euros
